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ABSTRACT
Miopia merupakan salah satu kelainan refraksi dan merupakan penyebab kedua kebutaan diseluruh dunia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui distribusi penderita miopia di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam
periode Januari sampai Desember tahun 2010. Rancangan yang digunakan adalah deskriptif, teknik pemilihan sampel adalah total
populasi dan didapat 319 penderita miopia. Data sekunder didapat dari hasil pengamatan pada rekam medis pasien dan analisis data
secara univariat dengan melihat proporsi dari masing-masing variabel. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paling banyak
penderita miopia di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin berjenis kelamin perempuan (77,43%), usia 11-20
tahun (38,24%), dengan pekerjaan sebagai pelajar (28,53%) dan dengan derajat miopia ringan (61.50%). Hal tersebut diharapkan
dapat memberikan informasi bagi petugas kesehatan dalam rangka pelaksanaan pengurangan angka kejadian miopia.
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